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1. Auf Lebensmittel, Handel, Industrie etc. beztigIiche, 241 
flockig erscheint und leicht zu filtriren ist. Anders verhLilt es sich 
dagegen bei der Klarung der LSsungen vieler Rohzucker, namentlich 
den ersten Producten, sowie zuweilen auch bei cen~rifugirten zweiten 
Producten. Diese liefern mit Bleiessig, wenn aueh in noch so ge- 
ringer Menge versetzt, sehr hiiufig .ein trtibes, stark opalisirendes 
Filtrat. C. S ch e ib l  er *) fand diess namentlich bei den diesjahrigen 
Zuekern auffallend h~tufig und suchte diesem Uebe|stande abzuhelfen. 
Der Verf. land das far solche FMle empfohlene Mittel - -  Hinzuftigung 
von ein paar Decigrammen kohlensauren Ammons zu der mit Bleiessig 
versetzten ZuckerlSsung **) - -  bei Zuckern der diesjShrigen Campagne 
eigenthtimlicher Weise nie ausreichend, obwohl es derselbe im vorigen 
Jahre durchgangig mit dem besten Erfolge anwandte. Auch die yon 
V e n t z k e mpfohlenen Mittel, sowohl Alaunltisung, wie ,,Neutralisation 
der alkalisch zuckerigen L(/sungen mittelst Essigs/~ure", ftihrten zu kei- 
hem Resultate. Sehr brauchbar fand Sche ib le r  aber einen kleinen 
Zusatz yon Gerbs~urel6sung, welehe der betr. Zuckerl(isung vor dem 
Fallen mit Bleiessig zugeftigt wird und mit letzterem einen grossflocki- 
gen, leicht abfiltrirbaren Niederschlag erzeugt, so dass das Filtrat vOllig 
Mar erscheint und sich mit dem Polarisationsapparat vortrefflich unter- 
suchen l~tsst. Da, wo t~iglich viele Untersuchungen auszuftihren sind, 
ist es zweckm~ssig eine etwa 5 Proc. haltende Gerbsi~urel(~sung vor- 
r~tthig zu halten, die man gleich bei ihrer Darstellung mit etwas A1- 
kohol versetzt, um sie vor Schimmel zu bewahren. Man gibt von 
dieser LSsung je nach der Qualit/~t des vorliegenden Rohzuckers 10 
bis 20 Tropfen hinzu und flillt dann mit Bleiessig. 
Die Anwendung der Gerbs~ure beeinflusst in keiner Weise die 
DrehungsgrSsse der Polarisationsebene, was dutch genaue synthetische 
Versuche mit reinem Zucker yon F. D ehn bestiitigt wurde. 
]~rkennung des verfalschten Krapps: Iqach einer Mittheilung 
in der deutschen Iudustriezeitung (1865, l'qr. 39, p. 311) empfehlen 
P imont ,  M i i l l e r  und Benuet  in Rouen, nachdem sie verschiedene 
Versuche angestellt haben, um mit Sicherheit verf~lschten Krapp zu 
erkennen, folgendes Verfahren. Von reinem Krapp werden 5 Grin: 
mit 65 Grin. destillirtem Wasser yon 50" C und 35 Grin. ki~uflichem 
*) Zeitschrift des Vereins fiir die Rfibenzuckerindustrie im Zollverein, 
Bd. 16, p. 32. 
**) Yergl. diese Zeitschrift Jahrg. III, p. 501. 
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Alkohol behandelt; die Fltissigkeit wird nach einer ¥iertelstunde filtrirt 
und mit derselben Streifen yon Filtrirpapier getrankt, die man dana trock- 
nen liisst. Ganz in derselben Art verf~hrt man gleichzeitig mit dem zu 
prtifenden Krapp und bepinselt die Papierstreifen darauf mit den weiter 
unten genannten Reagentien, um so Fiirbungen zu erhalten, die je 
nach dem ¥erflilschungsmigtet verschieden sind. Die Erkennung der 
Verfiilschung bezieht sich allerdings nur auf fremde FarbhSlzer und 
Farbstoffe, aber die Zusiitze, welche zur Erh(ihung des Gewichtes ge- 
macht sind, lassen sich auf gcwObnlichem Wege nachweisen. Zur Nach- 
weisung der bis jetzt vorgekommenen Verfalschungen dienen folgende Salz- 
15sungen : Essigs. Kupferoxyd,  erhalten durch Mischen yon 10 Grin. 
schwefelsaurem Kupferoxyd, 10 Grin. essigsaurem Bleioxyd und 100 Grin. 
Wasser; Ch lo rz inn ,  erhalten aus 20 Grin. Zinnchlortir, 5 Grin. 
Salzs~ture (spec. Gew. ?), und 100 Grin. Wasser, ferner 10procentige 
LSsungen yon sa lpetersauremSi lberoxyd ,  schwefe lsaurem 
E isenoxydu l  und k rys t .  Soda. Diese Fltissigkeiten werden mit 
einer Pinselvorrichtung, die man durch Zusammenbrechen yon Filtrir- 
papier auf 1 Centim. Breite und Ueberziehen desseiben mit feinem 
Leinen construirt, auf die gef~rbten Papierstreifen aufgetragen; letztere 
werden dann, am besten gegen Luft geschiitzt, getrocknet. Zur Ver- 
gleichung bereitet man nun noch Normalscalen, indem man reinen Krapp 
mit je  10 Proc. der verschiedenen Verfalschungsmittel vermischt und 
diese Mischung wie angegeben behandelt. 
Diese Verfahrungsweise hat Aehnlichkeit mit der Methode, 
welche J. P e r n o d *) vorgeschlagen h~t und die so empfindlich sein soll, 
dass man noch 1/,ooo einer Mischung verschiedener FarbhSlzer nach- 
weisen k ann. Es w~re wtinschenswerth gewesen, wenn die Verf. letz- 
tere Me thode, die sich durch ihre Einfachheit auszeichnet, kritisch ge- 
prtift und ferner ihrer Mittheilung auch die Beschreibung der Fi~rbun- 
gen zugdfiigt h~ttten, welche die verschiedenen fremden FarbehOlzer mit 
den angegebenen Reagentien hervorrufen. 
¥olumetrische Seifenprobe. Als eine far technische Zwecke ge- 
ntigend genaue Methode zur Werthbestimmung der Seife, empfiehlt 
Pons  **) die Zersetzung einer weingeistigen L(isung derselben durch 
eine titrirte Chlorcalcium- oder BaryumnitratlSsung, yon der so lange 
hinzugefiigt wird, bis eine bleibende Schaumbildung e in t r i t t . -  Die 
*) D ing ler ' s  polyt. Journ. Bd. 150~ p. 295. 
~*) Journ. de chimie m~d. T. I. (Serie 5me), p. 29l. 
